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執筆者紹介
Author profiles
高内 悠貴
東京大学総合文化研究科　地域文化研究専攻　博士課程
専門：アメリカ史、クィア研究
YukiTAKAUCHI
Ph.Dstudent,DepartmentofAreaStudies,GraduateSchoolofArtsand
Sciences,TheUniversityofTokyo
Specialization:U.S.History,QueerStudies
堀 真悟
早稲田大学大学院　文学研究科社会学コース　博士課程後期
専門：社会学、カルチュラル・スタディーズ
ShingoHORI
Ph.Dstudent,GraduateSchoolofLetters,ArtsandSciences,SociologyCourse,
DoctoralProgram,WasedaUniversity
Specialization:Sociology,CulturalStudies
リンジー・モリソン
国際基督教大学大学院　アーツ・サイエンス研究科　博士後期課程
専門：日本文化論
LindsayR.MORRISON
Ph.D.student,InternationalChristianUniversity,DoctoralCandidate
Specialization:JapaneseCulturalStudies
平森 大規
ワシントン大学大学院社会学研究科　修士課程
専門：計量社会学、クィア・スタディーズ/フェミニズム
DaikiHIRAMORI
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M.A.student,DepartmentofSociology,UniversityofWashington
Specialization:QuantitativeMethodology,QueerandFeministStudies
二木 泉
トロント大学大学院社会福祉学部、国際基督教大学ジェンダー研究センター
準研究員、日本財団国際フェロー
専門：社会福祉学、高齢者介護、ジェンダー研究
IzumiNIKI
UniversityofToronto,Factor-InwentashFacultyofSocialWork,Masterof
SocialWork
Center forGenderStudies, InternationalChristianUniversity,Research　
associate
NipponFoundationInternationalFellow
Specialization:SocialWork,Gerontology,GenderStudies
フリアナ・ブリティカ・アルサテ
国際基督教大学大学院　アーツ・サイエンス研究科　博士後期課程
専門：比較文化学、比較文学、ジェンダーとセクシュアリティ研究
JulianaBuriticáALZATE
Ph.D.student, InternationalChristianUniversity,GraduateSchoolofArtsand
Sciences,Ph.D.Candidate
Specialization:ComparativeCulture,ComparativeLiteratureandGenderand
SexualityStudies
上田 真央
国際基督教大学　ジェンダー研究センター　研究所助手/準研究員
専門：社会学、ジェンダー&セクシュアリティ、レズビアン・スタディーズ
Habiba-MaoUEDA
ResearchInstituteAssistant/AssociateResearcher,CenterforGenderStudies,
InternationalChristianUniversity
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Specialization:Sociology,Gender&Sexuality,LesbianStudies
松﨑 実穂
国際基督教大学　ジェンダー研究センター　研究所助手/準研究員
専門：社会学
MihoMATSUZAKI
ResearchInstituteAssistant/AssociateResearcher,CenterforGenderStudies,
InternationalChristianUniversity
Specialization:Sociology
加藤 ダニエラ
広島女学院大学　国際教養学部　准教授
専門：イギリスにおけるモダニスト詩、女性作家の紀行文、フェミニズムとエ
コクリティシズム
DanielaKATO
AssociateProfessor,DepartmentofLiberalArt,HiroshimaJogakuinUniversity
Specialization:ModernistBritishpoetry,women′stravelwriting,feminismand
ecocriticism

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有元 健
TakeshiARIMOTO
Culturalstudies
マット・ギラン
MatthewA.GILLAN
Music,Ethnomusicology
半田 淳子
AtsukoHANDA
LanguageEducation,JapaneseLanguageEducation
池田 理知子*
RichikoIKEDA*
Communication
生駒 夏美（センター長、運営委員）*
NatsumiIKOMA(CGSSteeringCommitteeMember)*
ContemporaryEnglishLiterature,RepresentationoftheBodyinBritishand
JapaneseLiterature
伊藤 亜紀
AkiITO
Storiadell'arteitaliana,Storiadelcostumeitaliano
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上遠 岳彦
TakehikoKAMITO
Biology
加藤 恵津子（運営委員）*
EtsukoKATO(CGSDirector,SteeringCommitteeMember)*
CulturalAnthropology,GenderStudies
菊池 秀明
HideakiKIKUCHI
TheSocialHistoryofChinainthe17th-19thCenturies
ツベタナ・I・クリステワ
TzvetanaI.KRISTEVA
JapaneseLiterature
マーク・W・ランガガー*
MarkW.LANGAGER
Education,ComparativeandInternationalEducation
ジョン・C・マーハ
JohnC.MAHER
Linguistics
ショウン・マラーニー
ShaunMALARNEY
CulturalAnthropology
森木 美恵（運営委員）
YoshieMORIKI(CGSSteeringCommitteeMember)
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CulturalAnthropology,Demography
那須 敬
KeiNASU
HistoryofReligion,CultureandPoliticsinEarlyModernEngland
西村 幹子（運営委員）
MikikoNISHIMURA(CGSSteeringCommitteeMember)
Sociologyofeducation,Internationalcooperationineducationaldevelopment
大森 佐和
SawaOMORI
InternationalPublicPolicy,InternationalPoliticalEconomy
クリストファー・サイモンズ
ChristopherE.J.SIMONS
EnglishLiterature
高松 香奈（運営委員）
KanaTAKAMATSU(CGSSteeringCommitteeMember)
Politics,InternationalRelations
高崎 恵*
MegumiTAKASAKI*
CulturalAnthropology,ReligiousStudies
高澤 紀恵
NorieTAKAZAWA
SocialHistoryofEarlyModernEurope
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